bohózat 3 felvonásban - írták Ordonean és Valebrege - fordította Kürthy Emil. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
*>• Bérlet 19-ik szám (.A.)
Debreczen, szombaton, 1904. évi október hó 22-én:
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Ordonean és Yalebrege. Fordította: Kürthy Emil,
SZEMÉLYEK:
Coquardier — — — — — — — Faragó Ödön. Theodore, keraskedő-segéd — - — — Csortos Gyula.
Durand Albert, füszernagykereskedő — — Sebestyén Géza. De la Houte Tourellnó — — ~ — — Arday Ida.
Luise, Coquardier leánya, Albert-nó — — Szabó Irma. Irma, leánya — — — — — — — Püspöky Rózsi.
Durand Albert, ügyvéd, Albert unokatestvére Palágyi Lajos, Paquarette — — — — — — — Hahnel Aranka
Javanon, magánzó — — — — — — Iványi Antal. Clarisse, cseléd Durand kereskedőnél — — Téréi Ilonka.
Barbafcier, törvényszéki szolga — — — Szilágyi Aladár, Államügyész — — — — — — — R. Nagy Gyula
Charvet, Durand ügyvéd inasa — — — Arday Árpád, Törvényszéki elnök— — — — — — Szalay Károly.
Történik: Az 1. felvonás Passyban, Durand kereskedőnél. A II. felvonás Parisban, Durand ügyvédnél. A III. felvonás az igazságügyi palota
egyik várótermében, Idő jelen.
lE E e ly á L r a lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 bor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. Vlll-tól XlII-ig 2 kor. XIII-tél—XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
8o fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71*, vége 10 után.
Holnap, vasárnap, október hó 28-án, két előadás
Este 7 % órakor, bérletszünetben; — ElőszörDélután 3 órakor, bérleíszünetfien, félhelyürakkal
Nagy operette 2 felvonásban. Irta : W. S. Gilbert. Angolból fordította 
Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: Arthur Sulliván. Vígjáték 4 felvonásben. Irta: Veber Pierre. Fordiíota: Salgó Ernő
E lő k é s z ü le t b e n : Tetemrehivás, Radnóthyné, Vén irányok, 
Törvénytelen apa, A%édes, F ölösleges férjek. 
i k ö ; ,  iga.asga.te.Debreczen, városi nyomda. 1904. — 1871.
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